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Résumé en
français
Les normes IFRS ont été créées pour donner un cadre légal stricte aux entreprises
cotées et éviter les dérives. Mais toute norme a ses limites... Il existe ainsi des
options dans les normes IFRS et dans les estimations faites, par l'entreprise, de
l'évaluation de son actif et son passif. Ces possibilités légales permettant de
présenter, de manière différente, l'information comptable dans les états financiers
consolidés. En fonction d'objectifs tels que l'augmentation des fonds propres ou de
la performance opérationnelle, la diminution de l'endettement, l'amélioration des
liquidités, l'entreprise peut réaliser des opérations d'ingénierie comptable. Cet
ouvrage regroupe tous les leviers comptables liés aux options de présentation des
comptes. Pour les préparateurs de compte, il permet d'appréhender les choix
comptables adaptés à chacune des transactions ; pour les lecteurs de compte,
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